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Camelia Soraya C 9613007. 2017. PENGENALAN BAHASA MANDARIN BAGI 
MAHASISWA TINGKAT 2B PROGRAM STUDI DIPLOMA IV AKUPUNKTUR 
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA. 
Program Studi Diploma III Bahasa Mandarin. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 Penulisan ini dilatarbelakangi adanya mata kuliah Bahasa Mandarin di Poltekkes 
Surakarta jurusan Akupunktur karena Akupunktur merupakan salah satu cara pengobatan 
tradisional Tiongkok. Pembelajaran ilmu akupunktur di Poltekkes Surakarta banyak 
penjelasan atau istilah nama pengobatan yang menggunakan bahasa Mandarin. Sehingga 
perlu adanya pengenalan belajar bahasa Mandarin bagi mahasiswa. 
 Tujuan pengenalan bahasa Mandarin bagi mahasiswa tingkat 2B Prodi Diploma 
IV Akupunktur Politeknik Kesehatan Surakarta untuk mengenalkan bahasa Mandarin di 
Politeknik Kesehatan Surakarta yang meliputi 4 aspek yaitu: menyimak, berbicara, 
membaca, dan menulis. Hal ini merupakan upaya mengatasi masalah kesulitan belajar 
bahasa Mandarin bagi mahasiswa tingkat 2B Prodi Diploma IV Akupunktur Poltekkes 
Surakarta. 
 Akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengenalan bahasa Mandarin dapat 
membantu mahasiswa lebih tepat dan lancer dalam melafalkan nama-nama titik 
Akupunktur pada tubuh manusia yang sebagian besar penulisannya menggunakan hanzi 
dan pinyin.  
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